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Résumé en
anglais
The study of commemorative practices in Romanian life science in the period from
1945 to 1965 shows how State-controlled scientists and institutions adhered to the
strategy which consisted not only in directing science, but also in providing
arguments in favour of legitimacy in the past. Scientific and political archives indicate
an evolution of the regime of historicity of science in the tension between the political
project of acculturation of the Soviet model and the commitment to the continuity of
national science.
Résumé en
français
L’étude des pratiques mémorielles dans les sciences de la vie en Roumanie pendant la
période 1945-1965 permet d’observer l’adhésion de scientifiques et des institutions,
contrôlés par l’État, à la stratégie qui consiste non seulement à diriger la science,
mais aussi à lui fournir des arguments de légitimité dans le passé. Les sources
scientifiques et politiques montrent une évolution du régime d’historicité de la
science, dans la tension entre le projet politique d’acculturation du modèle soviétique
et l’attachement à la continuité de la science nationale.
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